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ABSTRAK 
Ilmu Fasilah adalah satu daripada disiplin-disiplin penting dalam bidang Pengajian al-Qur’an yang 
memberikan tumpuan kepada perkataan akhir di setiap ayat al-Qur’an. Menerusi disiplin tersebut, 
artikel ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur’an terpilih dari aspek keindahan lafaz dan 
makna yang terkandung dalam fasilah serta kesempurnaan susun aturnya. Selain itu, artikel ini juga 
akan turut membincangkan prospek perkembangan disiplin ilmu Fasilah pada masa hadapan dengan 
bersandarkan ilmu Munasabat al-Qur’an. 
KATA KUNCI: Fasilah, keindahan, Munasabat al-Qur’an 
 
PENGENALAN 
Bahagian ini akan menjelaskan pengertian fasilah dari aspek bahasa dan juga istilah. Usaha 
ini dilakukan supaya gambaran sebenar mengenai fasilah dapat difahami dengan baik. Selain 
itu, perkembangan bagi istilah fasilah turut juga dijelaskan secara ringkas sebagai nilai 
tambah dalam kajian ini berbanding penulisan lain mengenai fasilah. 
Pengertian Fasilah 
Fasilah adalah perkataan bahasa Arab yang diambil dari kata dasar fa-sa-la, 'al-Fasl’ dan 
jamaknya pula disebut al-Fawāsil. 'al-Fasl’ mengandungi beberapa pengertian iaitu 
pembeza, pemutus, pendinding, penyekat dan pemisah sesuatu. Perbezaan makna-makna 
tersebut adalah bergantung kepada konteks penggunaan dalam sesebuah ayat (Muhammad 
bin Mukarram, Ibn Manzur, t.t). 
Maksud al-Fasilah dari konteks bahasa adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-
Rāghib al-Asfahānī (m. 502H) (Khayr al-Dīn bin Mahmūd bin Muhammad al-Zerekly al-
Dimashqi, 2002), iaitu menjelaskan sesuatu sehingga nyata jurang dalam perkara-perkara 
yang ingin dibezakan (Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahāni, 
Tahqiq Yusuf al-Sheikh Muhammad al-Biqa'i, 2009)  
 
Manakala itu, fasilah dari sudut istilah pula ditakrifkan sebagai kalimah akhir dalam ayat al-
Qur’ān, seumpama qāfiyah untuk syair dan qarīnah bagi al-saj’(al-Zarkashi, al-Imam Badr 
al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahādar, Tahqiq Muhammad Abu Fadl Ibrahim. t.t) 
Fadl Hassan ‘Abbās dan San'a juga memberikan pengertian yang hampir serupa mengenai 
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fasilah, iaitu; fasilah adalah lafaz terakhir yang menutup sesebuah ayat. Sepertimana 
dikhususkan qāfiyah sebagai penutup dalam bait-bait syair, maka fasilah adalah dikhususkan 
sebagai penutup bagi setiap ayat al-Qur’ān. (Fadl Ηasan ‘Abbās dan Sanā’ Fadl Ηasan, 2001) 
 
Perkembangan Terminologi Fasilah 
Terminologi fasilah telah berkembang sekurang-kurangnya dalam tiga peringkat sejak 
kemunculannya sebelum istilah ini menjadi kata khusus untuk satu daripada cabang bidang 
Pengajian al-Qur’an yang mempunyai definisi tersendiri. Peringkat-peringkat 
perkembangannya adalah seperti berikut: 
Peringkat Pertama : Perletakan Nama. 
Peringkat Kedua : Pengekalan dan Penerusan Penggunaan Nama. 
Peringkat Ketiga : Pengkhususan Makna. ( al-Hasnāwi,1978) 
 
a. Peringkat Pertama: Perletakan Nama 
Pada awalnya, para sasterawan dan ahli bahasa Arab menggunakan kalimah fasilah semasa 
membahaskan topik al-Saj’ dalam ilmu Balāghah. Khalil Bin Ahmad al-Farāhidi (m. 170H) 
merupakan tokoh pertama dalam kalangan ilmuan bahasa Arab yang mengemukakan 
perkataan fāsilah sewaktu menjelaskan erti perkataan sa-ja-‘a dalam bukunya al-‘Ain. Kata 
al-Farāhidi: “Bersajak lelaki itu jika ia bercakap dengan fawāsil (rima dan huruf yang sama di 
setiap penghujung kata-katanya) seumpama qawāfi dalam syair”. (Abu Abd Rahman al-
Khalil bin Ahmad bin 'Amru bin Tamim al-Farahidi al-Basri, t.t) 
 
Kenyataan beliau tersebut menjelaskan bahawa ‘fawāsil’ itu bererti perkataan yang terletak di 
hujung seperti qafiyah dalam syair. Meskipun kata-kata beliau adalah dalam konteks lisan 
bangsa Arab, namun ungkapan ini terangkum juga di dalamnya maksud perkataan-perkataan 
akhir untuk setiap ayat al-Qur’an walaupun tidak dinyatakan secara khusus. Pernyataan ini 
dikuatkan lagi dengan penjelasan Sibawayh (m.180H) yang turut sama memahami dan 
merujuk erti kata al-fawāsil sewaktu menjelaskan bab ‘hazf’ dalam bukunya al-Kitāb. 
(Sibawayh,‘Amrū bin ‘Uthmān bin Qanbar,t.t,Ibn Khalkan, 1994) 
Keselarasan penggunaan perkataan oleh al-Farāhidi dan Sibawayh menggambarkan 
wujudnya pertalian ilmu. Oleh kerana al-Farāhidi adalah guru Sibawayh dalam bidang bahasa 
maka hal ini menguatkan lagi hujah bahawa al-Farāhidi adalah orang pertama yang 
menamakan hujung ayat-ayat al-Qur’an itu sebagai fāsilah dan Sibawayh sebagai penerus 
dan mengambil manfaat daripada gurunya. (al-Hasnāwi , t.t) 
b. Peringkat Kedua: Pengekalan dan Penerusan Penggunaan Nama 
Penggunaan perkataan fāsilah dengan merujuk maknanya sebagai perkataan akhir dalam 
ayat-ayat al-Qur’an adalah berterusan sehingga pada zaman Jāhiz (m.225H). Bukti bagi 
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pengekalan dan penerusan tersebut dapat dikesan dengan jelas menerusi pernyataan al-Suyuti 
(m.911H) yang menukilkan kata-kata Jāhiz dalam kitab beliau al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an 
sewaktu mula membicarakan topik yang bertajuk ‘Mengenal nama-nama al-Qur’an dan 
Surah-surahnya’ sebagaimana berikut ini: 
 “Allah s.w.t telah menamakan kitab-Nya sebagai al-Qur’an berbeza dengan 
bangsa Arab yang menamakan kompilasi karya-karya mereka sebagai Diwān, 
bahagian-bahagian (daripada al-Qur’an) dikenali sebagai surah seperti mereka 
(bangsa Arab) telah menamakannya sebagai qasidah, dan bahagian-bahagian 
(daripada surah itu) dikenali sebagai ayat sepertimana  mereka menamakannya 
sebagai bait, dan di akhir ayat-ayat tersebut dinamakan  fāsilah sepertimana qafiah 
di sisi mereka”. (Al-Suyuti, 2004) 
 
c. Peringkat Ketiga: Pengkhususan Makna 
Pada peringkat pengkhususan makna, fāsilah telah mencapai suatu tahap yang tinggi dan 
kelihatan dengan jelas menerusi kitab-kitab yang sampai kepada kita pada hari ini. Topik 
fāsilah dan saj’ telah mendapat perhatian para ilmuan untuk ditulis dan dibahaskan bukan 
sahaja dalam bidang Pengajian Qur’an, namun juga dalam bidang Pengajian Bahasa Arab 
seperti dalam ilmu Balaghah dan Kesusasteraan.  
 
Berikut adalah contoh daripada kitab-kitab dalam bidang tersebut, antaranya ialah al-Nukat fi 
I’jāz al-Qur’ān oleh al-Rummāni (m. 384H), I’jāz al-Qur′ān oleh al-Bāqillāni (m.403H), dan 
al-Burhān fi ′Ulūm al-Qur′ān oleh al-Zarkashi (m. 794H). Sementara itu, dalam bidang 
bahasa Arab, muncul pula kitab-kitab seperti Sirr al-Sinā′atayn oleh Abū Hilāl al-′Askāri 
(m.395H), Sirr al-Fasahah oleh Ibn Sinān al-Khafāji (m.466H), dan al-Mathal al-Sā’ir fi 
Adab al-Kātib wa al-Shā′ir oleh Ibn Athir (m.637H). 
 
Fakta penting dalam peringkat ini ialah, pengkhususan istilah fāsilah hanya untuk al-Qur’an 
sahaja, manakala istilah saj’ digunakan untuk percakapan manusia. Pengasas bagi 
pengasingan dan pemisahan penggunaan istilah ini ialah Abū Hassan al-‘Ash′āry (m. 324H) 
sepertimana yang telah dijelaskan oleh al-Bāqillāni dalam bukunya I’jāz al-Qur′ān. 
Menurutnya, apa juga yang terkandung di dalam al-Qur’an dan mirip dengan saj’ dikenali 
sebagai fāsilah. Namun apa yang dipanggil saj’ itu tiada dalam al-Qur’an kerana saj’ 
lazimnya dinisbahkan dengan percakapan manusia yang tidak sunyi daripada kekurangan. 
(Al-Bāqillānī, Abu Bakr Muhammad bin al-Ţayyib, Tahqiq Abu Bakr Abd al-Razzāq, 1994) 
Pendapat ini telah disokong dan diikuti oleh para ulama’ bidang Pengajian al-Qur’an.  
Keindahan Fasilah 
Merujuk kepada banyak penulisan sebelum ini berkaitan fasilah, didapati bahawa ianya 
sering mengupas dan menonjolkan keindahan dan keistimewaan sepertimana berikut ini: 
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a. Fasilah Menerbitkan Rima-rima Harmoni  
Fasilah merupakan tempat istirehat pada setiap ayat al-Qur’an yang memberi peluang kepada 
pembacanya untuk mengamati makna yang terkandung dalam setiap susunan ayat. Maka 
dengan ini makna sesuatu ayat itu jelas, indah dan mudah dihayati. Kaedah penjelasan inilah 
yang diimplimentasi di dalam al-Qur’an dan berbeza dengan percakapan. Hal inilah yang 
membezakan setiap ayat al-Qur’an dan tidak dinamakan sebagai al-Saj’. (Al-Zarkashi, t.t) 
 
Keserasian nada dan susun atur huruf-huruf antara kalimah dan juga ayat al-Qur'an 
khususnya di bahagian fasilah memudahkan penghayatan terhadap bacaan yang didengar 
ataupun dibaca. Kita sering dapati ayat-ayat al-Qur'an berada dalam nada rendah dan tenang 
sekiranya ayat itu berisi khabar gembira ataupun terkandung dalamnya ajakan atau renungan 
sesuatu nasihat. Begitulah sebaliknya, nada-nada yang tinggi dan keras digunakan sewaktu 
membawakan maksud ancaman atau siksaan. (Abdul Jalal H.A, 2000) 
 
Contoh: Nada-nada huruf yang lembut digunakan sewaktu menerangkan rahmat Allah yang 
luas sebagaimana berikut: 
 
 َٰىَح ُّضلٱَو٠   َٰىَجَس اَِذإ ِلۡيَّلٱَو٢   ََٰىَلق اَمَو َكُّبَر َكَع َّدَو اَم٧   ُةَرِخَٓۡلۡلَو  َنِم َكَّل  رۡيَخ
 ََٰىلُوۡلِٱ٢  ٓ َٰىَضَۡرَتف َكُّبَر َكيِطُۡعي َفۡوََسلَو٧  
 
Terjemahan:Demi waktu dhuha. Dan malam apabila ia sunyi-sepi. (Bahawa) 
Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, 
sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). Dan sesungguhnya kesudahan 
keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan sesungguhnya 
Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) 
sehingga engkau berpuas hati. (Al-Qur'an. Al-Duha 93: 1-5) 
 
Contoh: Nada-nada huruf yang tinggi dan keras digunakan sewaktu membawakan maksud 
ancaman atau seksaan sebagaimana berikut: 
 
 ُةَّٓقاَحۡلٱ٠   ُةَّٓقاَحۡلٱ اَم٢   ُةَّٓقاَحۡلٱ اَم َك َٰىَرَۡدأ ٓاَمَو٧   ِةَعِرَاقۡلِٱب ُُۢداَعَو ُدوَُمث َۡتبَّذَك٢  
 
Terjemahan: Saat yang tetap berlaku itu - Apakah dia sifat dan keadaan saat yang 
tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan 
keadaan saat yang tetap berlaku itu? (Saat itu ialah hari kiamat). Kaum Thamud dan 
Aad telah mendustakan hari (kiamat) yang menggempar dan mengharukan itu.(Al-
Qur'an. Al-Haqqah 69: 1-4) 
b. Fasilah Sebagai Penjelas 
Terdapat sebahagian daripada fasilah dalam al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas hikmah 
bagi ayat yang diwakilinya. Kadangkala isi sesuatu ayat seolah-olah memberi isyarat dan 
juga memberi gambaran seakan-akan bahawa ayat tersebut akan diakhiri dengan perkataan-
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perkataan tertentu. Namun setelah tiba di penutupnya, perkataan lain pula yang telah dipilih 
untuk dijadikan fasilah. Fasilah dalam keadaan seperti ini berfungsi sebagai penjelas kepada 
penyusunan ayat sedemikian itu. Konteks dan rahsia penyusunannya diterangkan dan 
akhirnya hikmah daripada ayat-ayat tersebut dapat dizahirkan. 
 
Contoh: 
 ُميِكَحۡلٱ ُزيِزَعۡلٱ َتَنأ َكَِّنَإف ُۡمَهل ِۡرفَۡغت ِنإَو َْۖكُدَابِع ُۡمهَِّنَإف ُۡمهۡب ِّذَُعت ِنإ٠٠٢  
Terjemahan: “Jika Engkau menyeksa mereka, (maka tidak ada yang 
menghalanginya) kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu; dan jika 
Engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya Engkaulah sahaja yang Maha 
Kuasa, lagi Maha Bijaksana” (surah Al-Maidah 5:118) 
Ayat di atas seakan-akan ditutup dengan lafaz al-Ghafur al-Rahim, iaitu Maha Pengampun, 
Maha Penyayang namun diakhiri dengan lafaz al-'Aziz al-Hakim iaitu Maha Perkasa, Maha 
Bijaksana. Justeru, fasilah dalam keadaan ini berfungsi untuk menjelaskan hikmah di sebalik 
keterangan ayat tersebut.  
Berdasarkan konteks ayat, sekiranya ayat tersebut diakhiri dengan lafaz al- al-Ghafur al-
Rahim iaitu Maha Pengampun, Maha Penyayang maka difahami seolah-olah Nabi Isa a.s. 
memohon ampun untuk kaumnya yang telah menyekutukan Allah s.w.t. sedangkan  
pemohonan ampun bagi orang-orang musyrik adalah ditegah. Maka lafaz al-'Aziz al-Hakim 
iaitu Maha Perkasa, Maha Bijaksana adalah amat bertepatan untuk konteks ayat tersebut. (Al-
Zarkashi, t.t)Allah s.w.t. menjelaskan diri-Nya Maha Perkasa menunjukkan bahawa Dia 
Maha Kuat dan berkuasa mutlak untuk mengazab pendosa ataupun tidak. Allah s.w.t. dalam 
keperkasaan-Nya itu diiringi dengan sifat al-Hakim iaitu Maha Bijaksana. Sifat bijaksana ini 
menjelaskan bahawa segala tindakan-Nya adalah tepat, betul dan mempunyai hikmah.  
Sekiranya Allah s.w.t. mengazab pendosa maka Allah s.w.t. telah berlaku adil kerana mereka 
layak diazab di atas segala kesalahan mereka. Manakala itu, sekiranya Allah s.w.t. 
melepaskan mereka daripada azab walaupun mereka bersalah maka hanya Dialah yang tahu 
tentang hikmah di sebalik setiap perbuatan-Nya kerana Allah s.w.t. itu Maha Bijaksana (al-
Zamakhsyari, t.t) 
c. Fasilah Sebagai Penyatu Perbahasan 
Fasilah sebagai penyatu dapat difahami ketika terdapatnya fasilah yang sama dalam ayat-
ayat yang berlainan serta berturutan. Meskipun penjelasan-penjelasan dalam sesuatu ayat itu 
berbeza antara satu sama lain, namun sekiranya ditutup dengan rangkaian fasilah yang sama 
ini memberikan isyarat bahawa kesemua isi yang disentuh dapat dikumpulkan di bawah satu 
topik. Ayat-ayat berikut merupakan penjelasan untuk keterangan yang telah diberikan. 
Contoh fungsi fasilah sebagai penyatu adalah seperti berikut: 
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 ٓيِطَخ ِۦِهب ۡتَط َََٰحأَو  َةئِّيَس َبَسَك نَم ََِٰۚىَلبَ َاهِيف ُۡمه ِْۖراَّنلٱ ُب ََٰحَۡصأ َِكئ
ٓ ََٰلُْوَأف ۥُُهت
 َنوُِدل ََٰخ٢٠  ُۡمه ِْۖةَّنَجۡلٱ ُب ََٰحَۡصأ َِكئ
ٓ ََٰلُْوأ ِت ََِٰحل ََّٰصلٱ ْاُولِمَعَو ْاُونَماَء َنيِذَّلٱَو
 ََٰخ َاهِيف َنوُِدل٢٢  
Terjemahan: (Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar), sesungguhnya sesiapa yang 
berbuat kejahatan dan ia diliputi (ditenggelamkan) oleh kesalahannya itu, maka merekalah 
ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, 
merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. (surah Al-Baqarah 2:81-82.) 
 
 
Kedua-dua ayat di atas, pertamanya menjelaskan perihal ahli neraka, manakala kedua pula 
menjelaskan berkaitan ahli syurga. Meskipun berlaku perbezaan penceritaan antara ahli 
syurga dan ahli neraka, kedua-dua ayat tersebut telah ditutup dengan fasilah yang sama dan 
saling berturutan dalam satu surah.  
 
Justeru, timbul persoalan yang sama bagi pengkaji yang menekuni fungsi-fungsi fasilah, 
apakah rahsia bagi fasilah yang sama untuk ayat-ayat yang saling berbeza isi kandungannya? 
Setelah diamati disimpulkan bahawa bersatu fasilah antara ayat-ayat yang berlainan adalah 
kerana bersatu topik. Kedua-dua ayat di atas adalah serasi ditutup dengan penutup yang sama. 
Ini kerana kedua-duanya membicarakan tentang perihal kehidupan akhirat iaitu pembalasan 
dan juga ganjaran. Ayat-ayat tersebut bersatu dalam konteks kekal di alam akhirat, namun 
dalam suasana dan situasi yang amat berbeza. Bagi yang ingkar akan dibalas dengan azab 
neraka manakala bagi yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan di syurga dan 
kehidupan mereka di dalamnya adalah kekal abadi di sana. ( 'Abd al-Fattah Lashin.,1982) 
 
d. Rahsia disebalik Pemilihan Perkataan bagi Fasilah 
Pemilihan perkataan untuk ditempatkan pada fasilah mengandungi rahsia dan hikmah yang 
besar. Bukan sekadar indah sahaja namun pemilihannya adalah amat tepat dan sesuai bagi 
kedudukan berkenaan. Berikut adalah contoh sebagai penjelasan: 
 
  ِعۡج َّرلٱ ِتاَذ ِٓءاَم َّسلٱَو٠٠ 
 
Terjemahan:  Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. (surah Al-Tariq 
86:11.) 
Perkataan al-Raj' di dalam ayat di atas diberi pengertian hujan. Maka timbul persoalan 
mengapa perkataan al-Raj' digunakan, sedangkan di dalam al-Qur'an terdapat banyak tempat 
menggunakan perkataan al-Matr sebagai maksud hujan. Sebagai contoh dalam Surah al-Nisa' 
4:102, Surah al-A'raf 7:84, Surah al-Shu'ara' 26:173, Surah al-Naml 27:58 dan lain-lain. 
(Husain Muhammad Fahmi al-Shafei, 2008) 
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Setelah penelitian dibuat, didapati penggunaan perkataan al-Matr bagi menggantikan 
perkataan al-Raj' adalah tidak sesuai dalam konteks surah al-Tariq disebabkan penggunaan 
al-Qur'an untuk perkataan al-Matr adalah bagi membawa makna azab dan musibah. Hujan 
yang dimaksudkan adalah hujan yang membawa musibah, kebinasaan dan kemudaratan. Oleh 
kerana maksud hujan dalam surah al-Tariq ini adalah hujan rahmat maka tidak sesuai 
digunakan perkataan al-Matr. Manakala itu, perkataan al-Raj' dalam surah dan dalam fasilah 
ayat ini adalah pilihan perkataan yang amat bertepatan. (Zulkifli Haji Mohd Yusoff, 2013) 
 
Perkataan al-Raj' jika diterjemahkan dari kata dasar bahasa Arab bermaksud kembali. 
Sekiranya diperhalusi makna perkataan ini mengambarkan kepada 'pergi dan kembali'. 
Menurut konteks, ayat ini menggambarkan suatu proses ulang-alik. Jika merujuk kembali 
kepada makna hujan, ianya menggambarkan proses yang serupa, iaitu proses turun naik 
sebelum terjadinya hujan. Menerusi proses pemeluapan maka air dari bumi akan naik ke 
langit, kemudian akan turun semula ke bumi sebagai hujan. Justeru, perkataan dan maksud 
al-Raj' adalah tepat digunakan bagi menggambarkan proses hujan. (Zulkifli Haji Mohd 
Yusoff, 2013) 
Keserasian Fasilah yang Meluas 
Keserasian melibatkan fasilah adalah satu daripada jenis-jenis munasabat yang dikenalpasti 
dalam al-Qur'an. Munāsabāt menurut al-Zarkashi (m. 794H) adalah, ilmu yang menjelaskan 
ikatan antara ayat-ayat al-Qur'an, sebahagian dengan sebahagian yang lain sehingga seakan-
akan sesuatu yang bersatu maksudnya dan tersusun binaannya. (al-Zarkashi  , t.t) 
Manakala menurut al-Biqā‘i (m. 885H) pula, munāsabāt adalah ilmu yang menerusinya dapat 
mengetahui sebab-sebab penyusunan bahagian-bahagian ayat al-Qur’an dan surah-surahnya 
dalam susunan mushaf serta ilmu ini merupakan rahsia ilmu retorik bahasa iaitu Balāghah. 
(Ibrahim bin ‘Umar al-Biqā‘I, 1984)Justeru dalam kajian ini, fasilah dikembangkan dari 
aspek keserasiannya dengan bersandarkan ilmu Munasabat al-Qur’an sebagaimana berikut, 
a. Keserasian Fasilah yang sedia ada telah dikenalpasti 
Hanya terdapat satu jenis keserasian sedia ada yang telah dikenalpasti melibatkan fasilah dan 
munāsabāt sebelum ini. Ia dikenali dengan keserasian fasilah dengan kandungan ayat. 
Keserasian jenis ini datang dalam bentuk al-Tasdir, al-Tamkin, al-Tawshih dan al-Ighal, 
sebagaimana berikut ini: 
i. al-Tasdir 
al-Tasdīr bermaksud, menjadikan sesuatu kalimah yang berasal dari kata dasar yang sama itu 
berulang dan fasilah dibina menggunakan perkataan tersebut. al-Tasdīr turut juga dikenali 
sebagai rad al-'Ajz 'ala al-Sadr, iaitu menerbitkan perkataan kembali daripada susunan. 
(Basiyuni 'Abd al-Fattah Fayyud, t.t) 
 
Terdapat dua lafaz yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan khusus. Pertama ialah 
lafaz yang terletak di penghujung ayat, iaitu fasilah. Kedua ialah lafaz yang terletak sama ada 
pada bahagian awal ataupun tengah ayat sesuatu ayat dan berkongsi dalam satu kata dasar 
yang sama.  
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Contoh bagi al-Tasdīr adalah: 
 ُباَّهَوۡلٱ َتَنأ َكَِّنإ ِۚاةَمۡحَر َكنُدَّل نِم َاَنل َۡبهَو َاَنتۡيََده ِۡذإ َدَۡعب َاَنبُوُلق ۡغُِزت َلَّ َانَّبَر٢ 
Terjemahan: (Mereka berdoa dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah 
Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah 
Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya. (surah Ali 'Imran 3:8.) 
Ayat 8 daripada surah Ali 'Imran tersebut merupakan munajat hamba kepada tuhan-
Nya agar tidak dipalingkan hati mereka ke arah kesesatan setelah mendapat petunjuk 
hidayah daripada Allah. Kalimah 'al-Wahhab' yang terdapat pada fasilah mempunyai 
persamaan daripada aspek kata dasar dengan perkataan 'wahab' yang telah digunakan 
di pertengahan ayat. 'al-Wahhab' iaitu Maha Pemberi dari jenis kata nama, manakala 
'wahab' merupakan kata kerja yang bermaksud 'berikanlah'. Perkataan 'wahab' ini 
merupakan qarinah untuk menunjukkan keserasian fasilah dengan kandungan ayat. 
ii. al-Tamkin 
al-Tamkin bermaksud memperkukuh. Fāsilah ayat berperanan untuk menguatkan lagi 
penyampaian isi yang telah dibentangkan sebelumnya dalam sesebuah ayat berkenaan. (al-
Zarkashi,t.t) Menurut ilmu al-Badī’, al-Tamkin tergolong dalam topik Tashābuh al-Atrāf, 
iaitu kemiripan di bahagian hujungyang mengumpulkan dua perkara yang serasi dan 
berhubungan dengan tanpa ada pertentangan. (Basiyuni 'Abd al-Fattah Fayyud, t.t) 
 
Berikut adalah contoh bagi al-Tamkin: 
 
 ۡرَز ِۦِهب ُجِرُۡخَنف ِزُرُجۡلٱ ِضَۡرۡلِٱ َىِلإ َٓءاَمۡلٱ ُقوَُسن اََّنأ ْاۡوََري َۡمل ََوأ ُۡمهُم ََٰعَۡنأ ُهۡنِم ُلُكَۡأت ا  ع
 َنوُرِصُۡبي ََلََفأ ُِۚۡمهُُسفَنأَو٢٣  
Terjemahan: Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat 
bahawasanya Kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yang daripadanya dimakan oleh 
binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? Maka mengapa mereka tidak mahu 
memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)? (surah Al-Sajadah 32:27) 
 
Ayat 27 daripada surah Al-Sajadah tersebut menjelaskan bahawasanya Allah s.w.t. 
mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu ditumbuhkan dengan air 
hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka 
dan diri mereka sendiri. Perkataan 'yaraw' pada bahagian awal ayat tersebut dikuatkan 
dengan fasilah ayatnya sendiri, iaitu 'yubsirun'. Kedua-duanya adalah serasi kerana hujan 
yang diturunkan di muka bumi ini dapat diperhatikan dengan pandangan mata. ( al-Zarkashi, 
t.t) 
iii. al-Tawshih 
al-Tawshih bermaksud makna yang terkandung dalam fasilah telah diisyaratkan terlebih 
dahulu oleh ayat. (al-Suyuti, t.t) 
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Contoh:  Firman Allah s.w.t. 
 
 َنيَِمل ََٰعۡلٱ َىلَع َن ََٰرۡمِع َلاَءَو َميِه ََٰرِۡبإ َلاَءَو ا  حُونَو َمَداَء ٓ ََٰىَفطۡصٱ َ َّللَّٱ َِّنإ۞٧٧  
Terjemahan: Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, dan Nabi Nuh, dan juga 
keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat (yang ada pada 
zaman mereka masing-masing). 
(surah Ali 'Imran 3:33) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah s.w.t. telah memilih Adam, Nuh, 
keluarga Ibrahim, dan keluarga 'Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing. 
Kalimah fāsilah'ala al-'alamin' telah diisyaratkan terlebih dahulu dengan lafaz 'istafa' dalam 
isi ayat tersebut. Kalimah 'istafa' adalah bermaksud memilih, mengangkat dan memuliakan. 
Pemilihan tersebut berdasarkan kemurnian yang dimiliki dan kelebihan yang dikurniakan 
kepada mereka menerusi kebijaksanaan dan hikmah Allah s.w.t.
10
 
iv.al-Ighal 
al-Ighāl bermaksud berlaku penjelasan tambahan sebagai perincian oleh fāsilah terhadap 
kandungan ayat.al-Ighāl membawa implikasi makna tambahan kepada ayat setelah 
maksudnya disempurnakan.al-Ighāl adalah satu daripada jenis al-Itnāb dalam ilmu al-Ma’ānī 
kerana kesannya dalam aspek makna adalah sama ada menjadi penguat  
(tawkid), bersangatan (mubālaghah), gesaan, tegahan, pengkhususan dan sebagainya. Ini 
kesemuanya adalah bergantung kepada konteks ayat yang disampaikan (al-Suyuti, t.t) 
Contoh: Allah s.w.t. berfirman; 
 
 َنِيلَسۡرُمۡلٱ ْاوُِعبَّتٱ ِمَۡوق ََٰي َلَاق َٰىَعَۡسي  لُجَر َِةنيِدَمۡلٱ اَصَۡقأ ۡنِم َٓءاَجَو٢١  َّلَّ نَم ْاوُِعبَّتٱ
 َۡسيَ َنوَُدتۡه ُّم ُمهَو ا  رَۡجأ ۡمُُكل٢٠ 
Terjemahan: ..." Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu! "Turutlah orang-orang 
yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-
orang yang diberi petunjuk".  
(surah Yasin 36:20-21) 
 
Ayat tersebut di atas merupakan seruan nasihat seorang lelaki yang datangnya dari hujung 
bandar kepada kaumnya dengan bergegas dia berkata "Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul 
itu. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka 
adalah orang-orang mendapat hidayah". Perkataan 'wahum muhtadun' adalah al-Ighāl kerana 
maksud ayat telah pun sempurna tanpanya. Ini kerana sememangnya para rasul itu mendapat 
petunjuk dan perkara ini tidak dapat disangkal. Namun begitu, penambahan yang berlaku 
pada fāsilah adalah salah satu daripada gesaan yang bersangatan (mubālaghah) agar 
mengikuti para rasul tersebut. ( al-Suyuti, t.t) 
                                                 
10
 al-Ghārib al-Asfahānī, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān, 418. 
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b. Keserasian Fasilah yang baharu dikenalpasti 
Manakala itu, analisis kajian ini mendapati bahawa terdapat beberapa keserasian baharu 
melibatkan fasilah dikenalpasti dan mampu diketengahkan. Keserasian tersebut meliputi 
keserasian fasilah dengan fasilah selepasnya, keserasian fasilah yang sama dalam satu surah 
dan keserasian fasilah secara keseluruhannya dalam sesebuah surah. Penjelasannya adalah 
seperti berikut: 
 
i)Keserasian fasilah dengan fasilah selepasnya 
Keserasian fasilah dengan fasilah selepasnya dikenalpasti hubungkaitnya yang terzahir 
menerusi al-Jinās, al-Tibāq dan Muqabalah. Penjelasan lanjut berkaitan dengannya adalah 
seperti di muka surat sebelah: 
 
al-Jinas 
 
al-Jinās dalam ilmu Balaghah bermaksud pengungkapan dua lafaz perkataan yang serupa 
atau mirip namun saling berbeza daripada konteks maknanya.(‘Ali al-Jārim dan Mustafā 
Amīn.,1977)al-Jinās adalah qarinah yang menunjukkan keserasian fasilah al-Qur'an dengan 
fasilah ayat selepasnya secara jelas. Contoh al-Jinās adalah seperti berikut ini: 
 
 ُِكبُحۡلٱ ِتاَذ ِٓءاَم َّسلٱَو٣   َق ِيَفل ۡمُكَِّنإ  ِفَلتۡخ ُّم  لۡو٢ 
Terjemahan: Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas 
keadaan yang demikian. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara 
tamak haloba).(surah Al-'Adiyat 100:7-8) 
 
Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahawa manusia itu mengakui akan keingkaran mereka 
terhadap Tuhannya dan bahawasanya mereka juga amat mencintai harta benda mereka secara 
berlebih-lebihan. Perhatikan fasilah dalam contoh ayat yang pertama, iaitu kalimah 'lashahid' 
dan fasilah ayat kedua, iaitu 'lashadid', kedua-duanya adalah bermiripan. Bermiripan 
daripada aspek baris pada setiap huruf, bilangan huruf yang digunakan serta susunan huruf-
huruf dalam perkataan kecuali berlaku perbezaan pada huruf yang ketiga dalam kedua-dua 
fasilah tersebut. Fasilah pertama menggunakan huruf ha manakala fasilah kedua pula 
menggunakan huruf dal yang merupakan huruf ketiga dalam perkataan masing-masing.  
 
Kedua-dua lafaz tersebut menggambarkan keserasian antara fasilah dengan fasilah 
selepasnya dan inilah hubungkait yang digambarkan menerusi al-Jinās. al-Jinās 
mengumpulkan fasilah 
dalam keindahan lafaz dan pada masa yang sama al-Jinās juga merupakan sebuah qarinah 
yang jelas antara ayat-ayat al-Qur'an. 
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al-Tibaqdan Muqabalah 
 
al-Tibāq bermaksud berhimpunnya dua perkataan dalam suatu ayat yang setiap kata tersebut 
saling berlawanan dari segi maknanya. Manakala Muqābalah bererti mengemukakan dua 
makna yang sesuai atau lebih kemudian mengemukakan perbandingan dengan tersusun. 
(Basiyuni 'Abd al-Fattah Fayyud,t.t). 
al-Tibāq merupakan qarinah yang menunjukkan keserasian fasilah sesebuah ayat dengan 
fasilah ayat selepasnya. Contoh sebagai penjelasan adalah seperti firman Allah s.w.t.: 
 
   َةِيلاَع ٍةَّنَج ِيف٢٢    َةِيناَد َاُهفُوُطق٢٧ 
Terjemahan: Di dalam syurga yang tinggi (darjatnya). Buah-buahannya dekat untuk dipetik. 
(surah Al-Haqqah 69: 22-23) 
 
Ayat dalam surah al-Haqqah ini menjelaskan keadaan syurga yang tinggi (darjatnya). Buah-
buahannya rendah (dekat untuk dipetik). Berdasarkan konteks ayat di atas, fasilah kedua-dua 
ayat adalah saling berhubungan rapat antara satu sama lain. Fasilah''aliyah' mempunyai 
maksud yang berlawanan dengan fasilah selepasnya, iaitu 'daniyah' yang merupakan al-
Tibāq. Keserasian antara fasilah terbentuk dalam konteks makna yang saling berlawanan dan 
ini adalah qarinah yang menunjukkan hubungkait yang terjalin. 
 
Ayat tersebut juga membawa isyarat kepada kaedah yang baik untuk ilmu pertanian dan 
tumbuhan. Ilmu pertanian moden menjelaskan bahawa kebun-kebun di dataran tinggi 
memiliki keistimewaan dari segi kesempurnaan penerimaan cahaya matahari. Selain itu, 
aspek yang penting adalah tersedianya air bersih yang mencukupi. Kandungan air tersebut 
tidak mengandungi garam tanah yang banyak seperti air yang terdapat pada kawasan-
kawasan rendah. Inilah mukjizat ilmiah yang terkandung dalam al-Qur'an.(Muhammad Kamil 
Abdushshamad,2003) 
Contoh bagi Muqabalah pula adalah seperti di bawah ini: 
 
 ٌةَرِضاَّن  ِذئَمَۡوي  هوُجُو٢٢    ةَرِظَان َاهِّبَر ََٰىِلإ٢٧    ةَرِسَاب ُِِۢذئَمَۡوي  هوُجُوَو٢٢  َنأ ُُّنَظت
  ةَِرقَاف َاِهب َلَعُۡفي٢٧  
Terjemahan: Pada hari akhirat itu, muka (orang-orang beriman) berseri-seri. Melihat kepada 
Tuhannya. Dan pada hari itu, muka (orang-orang kafir) muram hodoh. Sambil percaya 
dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka (azab seksa) yang membinasakan. 
(surah Al-Qiyamah 75:22-25) 
 
Ayat surah al-Qiyamah di atas menjelaskan perbandingan antara wajah orang-orang mukmin 
dengan wajah orang-orang kafir sewaktu di akhirat kelak. Wajah orang-orang mukmin pada 
hari tersebut akan berseri-seri memandang Tuhannya. Manakala orang-orang kafir pula pada 
hari itu akan berwajah muram. Keadaan tersebut berlaku kerana, mereka akan ditimpa suatu 
malapetaka yang amat dahsyat. Menurut al-Sabuni, kalimah 'nadirah', 'nazirah', 'basirah' dan 
'faqirah' adalah fasilah yang saling berkaitan dalam konteks Muqābalah. (al-Sabuni, 1998) 
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Paparan menerusi qarinah muqabalah ini membangkitkan keindahan daripada sudut susunan 
bahasa dan menggambarkan keserasian maknanya yang kukuh.  
 
ii)Keserasian fasilah yang sama dalam surah 
 
Keserasian fasilah yang sama dalam surah dibuktikan hubungkaitnya menerusi al-Takrar. 
Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti berikut: 
 
al-Takrar 
al-Takrar dari aspek bahasa bermaksud kembali, iaitu mengembalikannya beberapa kali, 
ataupun mengulangi sesuatu itu berulang-ulang kali. (Ibn Manzur, t.t) 
  
Menurut istilah pula, al-Takrarbermaksud mengulang sesuatu lafaz ataupun sesuatu yang 
sinonim bagi menetapkan maknanya, iaitu taqrir. Terdapat juga yang memaksudkannya 
sebagai mengungkap sesuatu secara berturut-turut, sama ada dua kali mahupun lebih ataupun 
mengungkapkan sebuah makna secara berulang dengan lafaz yang berbeza. (Khalid bin 
'Uthman,1997) 
 
Contoh al-Takrar adalah banyak ditemui dalam al-Qur'an, salah satunya adalah seperti 
berikut: 
 ُةَّٓقاَحۡلٱ٠   ُةَّٓقاَحۡلٱ اَم٢   ُةَّٓقاَحۡلٱ اَم َك َٰىَرَۡدأ ٓاَمَو٧ 
Terjemahan: Saat yang tetap berlaku itu -Apakah dia sifat dan keadaan saat yang 
tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan 
keadaan saat yang tetap berlaku itu? (Saat itu ialah hari kiamat).(surah Al-Haqqah 
69:1-3.) 
Ayat di atas mengungkapkan berkenaan Hari Kiamat dan disertai dengan persoalan tentang 
Hari Kiamat tersebut. Ini menggambarkan kepada pendengar mahupun pembaca bahawa Hari 
Kiamat itu merupakan sesuatu peristiwa yang amat besar dan agung. Al-Haqqah menurut 
bahasa bererti 'yang pasti terjadi' ia dinamai sedemikian rupa kerana Hari Kiamat itu akan 
pasti terjadi. (al-Sabuni, 1998) 
  
Lihatlah keserasian antara fasilah yang sama dalam pengulangan yang berlaku ke atas lafaz-
lafaz untuk ayat-ayat tersebut. Ia menggambarkan hubungkait yang jelas dan kuat antara satu 
dengan yang lain menerusi al-Takrar. 
 
iii)Keserasian fasilah keseluruhannya dalam surah 
 
Keserasian fasilah keseluruhannya dalam surah dapat digambarkan melalui Mihwar. Mihwar 
bermaksud pokok perbahasan surah dan turut dikenali sebagai hadaf ataupun dalam bahasa 
Melayunya disebut objektif. Dr Mustafa Muslim menggabungkan penggunaan hadaf dan 
mihwar dalam ertikata yang sama sewaktu beliau membahaskan isu objektif bagi surah-surah 
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yang panjang dan pendek. Isu dan petikan-petikan yang disentuh oleh sesebuah surah 
sewaktu membentangkan ayat-ayatnya akan dikumpulkan di bawah payung mihwar. 
(Mustafa Muslim, 2009) 
 
Mihwar terkenal kaitannya dengan Syed Qutb. Sewaktu menjelaskan keserasian surah dalam 
al-Qur'an, dalam tafsirnya fi Zilal al-Qur'an, beliau menggunakan istilah mihwar bagi 
merujuk kepada pokok perbahasan dalam sesebuah surah. Beliau juga terkenal dengan teori 
kesatuan tajuk-tajuk al-Wahdat al-Mawdhu'iyyah dalam menggambarkan keserasian al-
Qur'an. (Syed Qutb, 1972) 
Justeru, bagi setiap surah al-Qur'an sama ada surah itu panjang mahupun pendek, kedua-
duanya mempunyai mihwar masing-masing. Mihwar terdapat dalam sesebuah surah akan 
bergerak ke satu arah yang sama, iaitu mendokong tema asas sesebuah surah. Menurut 
Quraish Shihab, pandangan terhadap penyatuan ayat-ayat dengan tema pokok untuk 
sesebuah surah, telah menjadi pandangan majoriti ulama' tafsir seperti Mahmud Shaltut, 
Syed Qutb, Muhammad Syed Tantawi, Sheikh Mutawalli al-Sya'rawi dan lain-lainnya. 
(Muhammad Quraish Shihab, 2002) 
 
Oleh sebab itu, mihwar dapat menggambarkan keserasian fasilah melibatkan pelbagai 
kelompok ayat dalam sesebuah surah. Contoh berkaitan hal ini dapat dilihat berdasarkan 
fasilah dalam ayat-ayat Surah al-Kafirun (109) 1-6. 
 َنوُِرف ََٰكۡلٱ َاهَُّيٓأ ََٰي ُۡلق٠   َنوُُدبَۡعت اَم ُُدبَۡعأ َٓلَّ٢   ُُدبَۡعأ ٓاَم َنوُِدب ََٰع ُۡمتَنأ َٓلََّو٧  
 ۡمُّتَدبَع ا َّم  ِدباَع َ۠اَنأ َٓلََّو٢  ُُدبَۡعأ ٓاَم َنوُِدب ََٰع ُۡمتَنأ َٓلََّو٧   ِنيِد َِيلَو ۡمُُكنيِد ۡمَُكل
٢ 
Terjemahan:  Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai orang-orang kafir! Aku tidak 
akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku 
sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan 
kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama 
kamu, dan bagiku agamaku".(surah Al-Kafirun 109: 1-6) 
 
Berikut adalah kalimah pada fasilah bagi setiap ayat dalam Surah al-Kafirun daripada ayat 
pertama sehingga ayat keenam: 
 َنوُِرف ََٰكۡلٱ َاهَُّيٓأ ََٰي ُۡلق٠   َنوُُدبَۡعت اَم ُُدبَۡعأ َٓلَّ٢   ُُدبَۡعأ ٓاَم َنوُِدب ََٰع ُۡمتَنأ َٓلََّو٧    ِدباَع َ۠اَنأ َٓلََّو
 ۡمُّتَدبَع ا َّم٢  ُُدبَۡعأ ٓاَم َنوُِدب ََٰع ُۡمتَنأ َٓلََّو٧   ِنيِد َِيلَو ۡمُُكنيِد ۡمَُكل  
Kesemua fasilah di atas dalam kepelbagaiannya mengarah kepada satu tujuan utama, iaitu 
pembezaan antara orang kafir dengan orang Islam. Demikianlah hubungkait yang terjalin 
antara setiap fasilah yang terdapat dalam Surah al-Kafirun dari konteks maknanya. Menerusi 
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mihwar sesebuah surah, semua fasilah dilihat mempunyai keserasian dan hubungkait antara 
satu dengan yang lain dalam mendokong sesebuah tema. Inilah yang disebutkan sebagai 
keserasian keseluruhan fasilah dalam satu surah. 
Bentuk-bentuk keserasian yang melibatkan pelbagai jenis keserasian fāsilah al-Qur’an ini 
dapat membuktikan bahawa al-Qur’an itu secara keseluruhannya mempunyai kekuatan 
hubungan dari aspek lafaz dan juga maknanya. Tohmahan musuh Islam terhadap Kalam 
Allah s.w.t. yang kononnya tidak serasi dan rancu dapat ditolak. Maka terzahirlah al-Qur’an 
itu sebagai sebuah kitab yang mempunyai rangkaian utuh dan kekuatan maknanya yang tidak 
dipertikaikan. Pemilihan perkataannya adalah tepat dan khusus untuk menampung makna 
yang ingin disampaikan Allah s.w.t. dan tidak hanya semata-mata untuk tujuan menghasilkan 
rima harmoni di setiap penghujung ayat sahaja. 
 
KESIMPULAN 
Fasilah adalah merujuk kepada kalimah akhir bagi setiap ayat al-Qur'an. Terminologi fasilah 
telah berkembang sekurang-kurangnya dalam tiga peringkat sejak kemunculannya sebelum 
istilah tersebut menjadi sebuah kata khusus untuk satu daripada cabang bidang Pengajian al-
Qur’an yang mempunyai definisi tersendiri. Peringkat-peringkat perkembangannya 
merangkumi peringkat perletakan namanya, pengekalan dan penerusan penggunaan namanya 
dan pengkhususan makna dari aspek istilahnya. Faktanya, fasilah al-Qur'an adalah amat 
istimewa. Fasilah merupakan tempat istirehat pada setiap ayat al-Qur’an yang memberi 
peluang kepada pembaca untuk mengamati makna yang terkandung dalam setiap susunan 
ayat. Maka dengan ini makna bagi sesuatu ayat itu jelas, indah dan mudah dihayati. Selain itu 
kajian mendapati bahawa keserasian yang melibatkan fasilah al-Qur'an adalah satu daripada 
jenis-jenis munasabat dalam al-Qur'an.Ia dikenali dengan nama, keserasian fasilah dengan 
kandungan ayat. Keserasian jenis ini adalah dalam bentuk al-Tasdir, al-Tamkin, al-Tawshih 
dan al-Ighal. Manakala itu, analisis kajian ini mendapati bahawa terdapat beberapa 
keserasian baharu melibatkan fasilah dikenal pasti dan mampu diketengahkan. Keserasian 
tersebut meliputi keserasian fasilah dengan fasilah selepasnya, keserasian fasilah yang Sama 
dalam satu surah dan keserasian fasilah secara keseluruhannya dalam sesebuah surah. 
Keserasian fasilah dengan fasilah selepasnya dikenalpasti hubungkaitnya yang terzahir 
menerusi al-Jinās, al-Tibāq dan Muqabalah. Keserasian fasilah yang Sama dalam surah pula 
dibuktikan hubungkaitnya menerusi al-Takrar. Akhirnya, keserasian fasilah keseluruhannya 
dalam surah dapat digambarkan melalui Mihwar. Bentuk-bentuk keserasian yang melibatkan 
pelbagai jenis keserasian fasilah al-Qur’an ini dapat membuktikan bahawa al-Qur’an itu 
secara keseluruhannya mempunyai kekuatan hubungan dari aspek lafaz dan juga maknanya. 
Maka terzahirlah al-Qur’an itu sebagai sebuah kitab yang utuh dan padu disegenap 
bahagiannya. 
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